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Els fets del 6 d’octubre de 1934 i les 
seves conseqüències a Torroella 
 
 
La victòria electoral de les forces espanyoles del centre i la dreta, el novembre de 1933, 
va comportar una política contrària als avenços socials del bienni anterior. Les relacions 
entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de Madrid foren, així mateix, cada 
vegada més tenses, especialment després del conflicte provocat per la Llei de contractes 
de conreu, i s’uniren als perills de l’avanç del feixisme a Europa. 
 
L’entrada de tres ministres de la Ceda al Govern central, el 4 d’octubre de 1934, va fer 
reaccionar les esquerres de tot l’Estat. Aleshores la revolta a Astúries esdevingué una 
insurrecció generalitzada. A Catalunya la vaga general de l’Aliança Obrera fou 
capitalitzada pel Govern de la Generalitat per erigir-se en defensor de la República en 
perill. Lluís Companys, la nit del dia 6, va proclamar l’Estat català i invità els altres 
pobles d’Espanya a recuperar l’esperit de la República de 1931, però en sentit federal: 
 
“En aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament, el Govern que presideixo 
assumeix totes les facultats del poder a Catalunya, proclama l’Estat català de la 
República Federal espanyola, i en restablir i fortificar la relació amb els dirigents de la 
protesta general contra el feixime, els invita a establir a Catalunya el Govern provisional 
de la República, que trobarà en el poble català el més poderós impuls de fraternitat en 
el comú anhel d’edificar una República Federal lliure i magnífica”. 
 
A Torroella, durant el vespre i la nit, nombrosos grups de veïns s’aplegaren a la plaça 
de la vila per tal de comentar la situació de la jornada, i molt especialment la 
proclamació de l’Estat català que havia fet el president de Catalunya, de la qual cosa 
s’assabentaren per mitjà de la ràdio. L’alcalde Pere Vicens -capdavanter de la 
candidatura d’Esquerra, que havia triomfat en les eleccions del mes de gener de 1934, 
en assolir el 59,79 % dels vots- repetí l’acte de Companys des del balcó de 
l’Ajuntament, on fou hissada la bandera estelada. 
 
A la multitud torroellenca s’afegiren individus arribats de l’Escala i de Palafrugell, 
vinculats als partits d’esquerres. L’alcalde, d’acord amb el caporal del sometent i els 
regidors del seu grup, ordenà als Mossos d’Esquadra la recollida d’armes i de 
municions i que confisquessin la sucursal de l’armeria de la Bisbal, on, pel fet de no 
residir-hi l’armer, calgué forçar la porta. L’acte de confiscació fou fet amb totes les 
formalitats i les armes foren repartides als afiliats a Esquerra Republicana, a 
l’Ajuntament, sense que cap element extremista no pogués apoderar-se’n. L’enrenou 
fou molt gran. Segons el Diari de Girona, hom va témer “disturbis que, afortunadament, 
foren evitats”. La força de carrabiners no aconseguí d’imposar-se, i els militars de 
Girona es van veure obligats a enviar-hi tres camions de tropa. 
 
 
La repressió de la revolta 
 
La resposta del Govern de Madrid fou la proclamació de l’estat de guerra. L’exèrcit 
esclafà, en poques hores, la revolta de Barcelona i liquidà la de les comarques que 
volgueren imitar-la. El president Companys i el seu govern foren detinguts i 
condemnats, en consell de guerra, a trenta anys de presó. La suspensió de l’Estatut i 
dels ajuntaments dominats per les esquerres, la clausura de locals polítics i la censura 
de premsa s’imposaren com a mesures repressives que repercutiren en tot Catalunya. 
 
Tal com es repetí en moltes altres poblacions del Baix Empordà i de Catalunya en 
general, l’Ajuntament de Torroella va ser destituït per l’autoritat militar. Fou el 14 
d’octubre quan el comandant de la Guàrdia Civil del post de la Bisbal, el sergent José 
Riquelme Santos, forçà la destitució de la majoria d’esquerres (composta per l’alcalde 
Pere Vicens Casellas i els regidors Francesc Mas Sureda, Damas Bruguera Barrera, Felip 
Masó Capdeferro, Josep Pericay Colomer, Joan Pagès Barceló, Celestí Ferrer Casamort 
i Rossend Audivert Flaquer) i nomenà una comissió gestora formada pels regidors de la 
minoria de dreta (Martí Comas Ros, Josep Castells Hostench, Candi Mundet 
Bernatallada i Carles Ramió Cristòfol), posada sota la presidència de Comas, que fou 
completada el 1935 amb la incorporació d’altres elements de la dreta: Pere Negre 
Dalmau, Ramon Esquena Roca, Francesc Gusó García, Joan Barnés Casademont, Joan 
Raurell Saló, Guillem Roig Salamià, Tomàs Sarasa Casaponsa i Pere Presas Devant. 
 
L’alcalde Vicens, sis regidors de la majoria d’Esquerra (Mas, Bruguera, Masó, Pericay, 
Pagès i Ferrer), així com altres veïns, com el mestre Josep Costa Cels, Miquel Payet 
Radressa, Martí Masó Comas, Joaquim Bret Català, Manuel Serra Ferrer, Josep 
Viladevall Hereu, Joan Viladevall Ballester, Genís Serrat Figueras, i els mossos 
d’esquadra Jaume Pey Juan i Francesc Ribera Salvi, foren empresonats i culpats de la 
seva participació en la subversió. Com que la presó de Girona no podia albergar la 
gran quantitat d’empresonats que hi hagué de totes les comarques gironines, calgué 
habilitar l’antiga fàbrica de paper La Aurora, a Pedret, on romangueren a disposició del 
jutge militar. 
 
 
Clausura de centres i locals 
 
La clausura de locals de partits i sindicats afectà el Centre Republicà, la Joventut 
d’Esquerra Republicana, el Sindicat Agrari i el popular Cafè Nitu, de la plaça Quintana 
i Combis, que era regit per Joan Vicens Casellas, germà de l’alcalde detingut. 
 
Josep Cirera Voltà, secretari general d’Acció Popular Catalana (la delegació catalana 
de la Ceda) i president de l’Institut de Sant Isidre, s’adreçà al comandant militar de 
Girona, el novembre de 1934, per demanar la reobertura d’aquest cafè; va ser 
autoritzat a obrir-lo el 28 de novembre de 1934; però ben aviat tornà a ser clausurat. 
Les raons al·legades per la Guàrdia Civil eren que l’endemà de l’autorització de 
l’obertura s’hi havien aplegat elements extremistes de la localitat, relacionats amb la 
revolta fracassada, i “que se escuchaban por la radio conferencias comunistas desde 
Moscou”. 
 
Les influències mogudes pel propietari de l’establiment van fer que el general Domènec 
Batet, responsable màxim de l’exèrcit a Catalunya, el 9 de gener de 1935, s’interessés 
personalment pels motius de la clausura. El comandant militar de Girona, el general 
Jacinto Fernández Ampón, en resposta al seu superior, li comunicà, el 16 del mateix 
mes, després de fer una referència als antecedents de la primera clausura (“por existir 
sospechas de que en dicho café se reunían y tomaban acuerdos elementos que tuvieron 
participación más o menos activa”), que “más tarde, se recibió en esta Comandancia 
Militar una comunicación del Sargento de Carabineros Comandante Militar de Torroella 
de Montgrí, en la que participaba que en la noche del 25 [sic] de noviembre del pasado 
año, se habían reunido en el citado café hasta 250 individuos y entre ellos la mayoría 
de los que en la noche del 6 de octubre tomaron parte en la fracasada revuelta y 
significados elementos de la FAI”; i afegia: “Recientemente se ha personado en esta 
Comandancia el Alcalde de Torroella de Montgrí D. Matías [sic] Comas, acompañado 
del Juez Municipal D. José Sabriá, los cuales han expuesto sus temores de que fuera 
abierto el citado café Nitu por las razones anteriormente expuestas”. 
 
L’11 de gener de 1935, Joan Vicens Casellas, regent de l’establiment, va demanar 
l’autorització per reobrir el local, i el tinent de la Guàrdia Civil Caralampio Fernández 
Morales va emetre, de la Jonquera estant, el 20 de gener, un informe en sentit negatiu 
per a la reobertura, en el qual afirmava: 
 
“Que si bien el citado café es público, al mismo concurría de ordinario, desde los 
elementos dirigentes de “la Esquerra” hasta los más extremas izquierdas, incluyendo la 
FAI, pero aun reuniéndose todos estos elementos pudiera informarse favorablemente la 
adjunta instancia, sino fueran tan contrarios a la realidad de los hechos, de los 
conceptos que en la misma expone, pues afirma el solicitante que no pertenece a 
ningún partido político y es público el entusiasmo que puso en las últimas elecciones en 
defender la candidatura de la “Esquerra”, que triunfó, y un hermano suyo llamado 
Pedro, afiliado al partido socialista [sic], fue elegido Alcalde, el cual está hoy procesado, 
por haber declarado en aquella villa la República de “Estat Català”, en 6 de octubre 
último. 
 
Desde estas elecciones puede afirmarse que el mencionado café quedó convertido en 
un Centro político, pues la mayoría de los oradores de extrema izquierda, tanto 
comunistas, como anarquistas o sindicalistas, tuvieron el apoyo de este cafetero […] 
 
Respecto a la orden de clausura del café, o mejor dicho de los motivos que tuvo el 
Comandante de aquel puesto para tomar por primera vez esta determinación, se 
referían tan sólo a los sucesos de la noche del 6 de octubre y siguientes. En la 
mencionada noche, este Juan Vicens fue un constante animador de los rebeldes; pues 
era el citado café el complemento del salón de sesiones del Ayuntamiento, donde 
estaba su hermano como Jefe de la rebelión, y como tiene dicho café instalada una 
potente radio, éste tuvo la misión de informar constantemente al comité revolucionario 
de las noticias radiadas; para demostrar el grado de entusiasmo que personalmente 
puso este sujeto al servicio de la rebelión hará constar el siguiente detalle. 
 
En la mañana del día 7 de octubre, cuando ya había capitulado la Generalidad y se 
había retirado del balcón de la Casa Consistorial la bandera separatista, sobre una 
hora más tarde, se personó este Juan Vicens en el salón de sesiones ya aludido y dijo 
haber recibido noticias radiadas, en las que se decía que aún resistía la Generalidad y 
desmentía la capitulación, por lo que momentáneamente llegó a contagiar su 
entusiasmo a los allí presentes, que el entonces Juez Municipal Don Miguel Payet salió 
al balcón y colocó nuevamente, en el sitio de honor, la bandera separatista. 
 
Después de los sucesos, su conducta es igual, no ha dejado pasar una ocasión en que 
poder demostrar los ideales que profesa. Como los gastos que causan las estancias de 
los detenidos por estos hechos se pagan en aquella villa por suscripción, este cafetero 
paga la cuota de cinco pesetas semanales, que es una de las más crecidas; pues 
admiten hasta de cincuenta céntimos semanales, si bien el Comandante de aquel 
puesto le manifestó el dicho Vicens que, para conseguir la apertura del café, se había 
afiliado en el partido de la CEDA”. 
 
Joan Vicens, el 22 de febrer de 1935, tornà a signar una instància per al general de 
Girona, en la qual expressava: “El recurrente no niega la veracidad de los hechos que 
motivaron la clausura de su establecimiento, pero sí hace constar a su Autoridad que, si 
permitió la entrada de las personas aludidas, fue en la creencia de que, tratándose de 
un café público, no podría impedir la entrada a nadie, por el solo hecho de profesar 
determinadas ideas políticas, como también por suponer que ello no constituía ningún 
hecho delictivo”. I reiterava la importància que per a ell significaria l’aixecament de 
l’ordre de tancament, “ya que, de continuar en esta situación, quedaré privado de mi 
único medio de subsistencia y sumido con mi familia en la más absoluta miseria, 
debiendo significarle que pondré de mi parte los medios que sean pertinentes para 
evitar la repetición de los hechos que motivaron la sanción impuesta”. 
 
El 25 de febrer, el tinent Caralampio Fernández va haver d’informar, novament, sobre 
el cas, i aquesta vegada, segurament influenciat per altres persones de pes, va 
aconsellar el contrari del que havia dit abans. Manifestà que “a pesar de que en dicho 
establecimiento concurría personal de ideas extremistas en la fecha de clausura, y al 
reanudar su tarea volverán a concurrir, también asistían casi todos los individuos hoy 
afiliados a la Agrupación de Acción Ciudadana de la expresada localidad, como 
igualmente su Jefe, persona de mucha moralidad y de solvencia, militante en la política 
de derechas; igualmente pasa con los otros cafés, que concurre personal de todas las 
ideas, además ya ha tenido el recurrente bastante con noventa días de clausura para 
purgar si alguna falta cometió. Por todo lo expuesto, el Oficial que informa cree se le 
puede abrir el expresado establecimiento, sin perjuicio de vigilarlo como todos los 
demás, para que no se cometan faltas ni delitos en los mismos, y caso de infringir, lo 
cual no lo creo, volverlo a clausurar con carácter definitivo”. 
 
A la vista d’aquest darrer informe, el general de Girona va decretar l’obertura del Cafè 
Nitu el 27 de febrer de 1935. Menys sort van tenir els responsables del Centre 
Republicà Català, la Joventut d’Esquerra Republicana i el Sindicat d’Unió Agrària, els 
quals –per poder entrar a llurs locals del carrer de Pere Rigau– hagueren d’esperar les 
noves circumstàncies polítiques de començament de 1936. Val a dir, però, que 
l’obertura del cafè del Centre Republicà Català, regit per Guillem Roig Salamià, afiliat 
al Partit Radical, va ser autoritzada el 15 d’abril de 1935, “bien entendido de que se 
mantenga la clausura de la entidad política”.   
 
El Sindicat Agrari va ser obert per la Guàrdia Civil, el 27 de gener de 1936, en 
presència del seu president, Francesc Salís, i del secretari, Joaquim Busquets. Per la seva 
banda, el Centre Republicà Català i la societat Joventut d’Esquerra pogueren recuperar 
llurs locals socials el 2 de febrer de 1936. En el primer cas, el vocal primer Joan 
Radressa i el secretari Joaquim Puig acudiren a l’acte de recuperació; en el segon, el 
vicepresident Gabriel Estrany i el secretari Pere Serra.  
 
 
La liquidació de les responsabilitats 
 
El consell de guerra (causa 318-34) contra l’alcalde i els regidors d’Esquerra, els veïns i 
els mossos d’esquadra considerats responsables dels fets d’octubre a escala local, es 
retardà fins al 2 de gener de 1936. El procés fou vist a Barcelona i en sortí una 
sentència molt dura. 
 
En donar-ne compte als lectors, el diari L’Autonomista, de Girona, va comentar que la 
sentència pronunciada pel Tribunal, en ésser coneguda, va causar una fonda emoció, “i 
en veritat devia ésser així, ja que es tracta d’un fall condemnatori de 12 anys de presó 
per a cada un dels encartats”. I informava, tot seguit, que el mateix Tribunal, en 
adonar-se de l’excés de la pena, havia cridat l’atenció de l’autoritat judicial militar per 
tal que  commutés per la de sis anys la de Pere Vicens, Felip Masó, Miquel Pagès, Josep 
Pericay i Josep Costa, i reduís a sis mesos i un dia la de tots els altres. Segons 
L’Autonomista, la condemna no estava “en consonància amb altres sentències dictades 
per idèntics motius”, ja que “esdeveniments semblants han motivat sentències benignes i 
algunes absolutòries”. 
 
La solució definitiva de tot plegat arribà per la via electoral, després de les eleccions del 
16 de febrer de 1936. L’amnistia va ser, certament, una conseqüència del triomf de les 
candidatures del Front d’Esquerres en la consulta general. Així doncs, el dia 22 de 
febrer van poder retornar a Torroella tots els processats, acompanyats del diputat a 
Corts Josep Mascort, representant d’Esquerra Republicana. Per celebrar la bona nova, 
es formà una manifestació fins a la plaça de la República, amb banderes i pancartes, i 
l’orquestra Montgrins amenitzà l’acte, el qual acabà amb uns parlaments relatius a la 
situació del moment polític. 
 
El 18 de febrer va cessar l’Ajuntament gestor per ordre del governador general de 
Catalunya, i el 3 de març hi hagué la reposició de l’Ajuntament suspès l’octubre de 
1934. L’alcalde Vicens pregà al públic nombrós que assistí a la sessió –en la qual es 
notà l’absència de la minoria de la Lliga– que es traslladés a la plaça per tal que ell 
pogués adreçar-se a tots els concurrents. Digué que era partidari de fer una revisió de 
tots els assumptes de l’Administració municipal des del 6 d’octubre del 1934, en què 
foren arrabassats dels càrrecs que, per voluntat popular, detenien en el municipi. Acabà 
el parlament recordant als obrers que trobarien sempre en l’Ajuntament un ferm 
defensor de llurs aspiracions justes i legítimes. 
 
En sessions posteriors, l’Ajuntament prosseguí la crítica contra l’actuació de la gestora 
presidida per Comas, la qual fou acusada de disbauxes en l’economia municipal, 
manca de moralitat i d’haver governat la vila “de la manera més inqualificable del 
món”. La reincorporació de la minoria de la Lliga a la corporació municipal, el 2 de 
juliol, semblava un pas important per a la normalització de les relacions entre els 
partits, però l’aixecament militar del 19 de juliol tirà per terra totes les bones intencions i 
tornà a enfrontar els torroellencs, d’una manera molt més dura i sagnant. 
 
 
Consideració final 
 
Els fets del 6 d’octubre de 1934, i les conseqüències que se’n derivaren, foren el 
precedent dels enfrontaments i de les violències de la Guerra Civil. No podem, ara, 
estendre’ns sobre la qüestió, però n’hi haurà prou de remarcar que alguns dels 
protagonistes dels successos que acabem de rememorar acabaren tràgicament en les 
accions que es desenvoluparen de 1936 a 1939. Els generals Domènec Batet i Jacinto 
Fernández Ampón van ser executats pels militars que s’aixecaren contra la República a 
Burgos i pels milicians antifeixistes de Barcelona, respectivament. A escala local, Josep 
Sabrià, un dels opositors a la reobertura del Cafè Nitu, fou una de les víctimes del 
procés revolucionari de 1936, i el mateix cafeter Joan Vicens Casellas, després d’haver 
actuat com a membre del Comitè Antifeixista i també com a alcalde, en representació 
del Partit Obrer d’Unificació Marxista, l’any 1936, va ser  afusellat per la justícia 
franquista, a Girona, el 12 de maig de 1939. En aquelles circumstàncies, al darrere de 
cada denúncia i de cada mort violenta, hi havia, malauradament, uns convilatans o 
unes famílies interessades a passar comptes per les actuacions anteriors que els havien 
perjudicat. 
 
 
Josep Clara 
